

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(9) 長崎通信NQ74 長崎通信NQ74 （8）
１
１ ’
８
月
弱
日
、
こ
と
し
第
４
回
の
運
営
委
員
会
を
開
き
、
次
の
よ
う
な
総
括
と
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
一
、
８
月
の
行
事
の
反
省
と
総
括
⑩
原
爆
の
図
展
ｌ
参
観
者
七
千
余
賛
同
者
千
八
百
人
を
数
え
、
連
日
数
十
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
で
大
き
く
成
功
。
（
詳
細
は
「
証
言
」
廻
号
山
本
和
明
報
告
を
参
照
）
②
第
５
回
ナ
ガ
サ
キ
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
－
８
月
加
日
、
プ
ラ
イ
ア
ー
夫
妻
、
ク
リ
ス
テ
ィ
夫
妻
な
ど
を
迎
え
て
開
催
。
準
備
期
間
の
不
足
で
反
省
点
も
多
か
っ
た
が
来
年
度
へ
の
教
訓
に
生
か
し
た
い
。
（
「
証
言
」
廻
号
山
口
報
告
を
参
照
）
③
全
国
空
襲
戦
災
を
記
録
す
る
会
、
原
水
禁
世
界
大
会
の
報
告
（
鎌
田
）
が
行
わ
れ
た
。
（
『
証
言
』
哩
号
参
照
）
④
夏
の
図
書
販
売
活
動
の
報
告
（
岡
村
）
ｌ
例
年
九
日
の
平
和
祈
念
式
典
会
場
で
の
図
書
販
売
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
今
年
は
禁
止
さ
れ
た
。
そ
れ
に
か
わ
る
国
際
文
化
会
館
で
の
販
売
（
長
崎
平
和
推
進
協
継
承
部
活
動
と
し
て
）
も
あ
ま
り
成
果
な
く
、
人
員
不
足
と
も
相
ま
っ
て
今
年
は
例
年
売
上
げ
の
別
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
「
な
が
さ
き
へ
の
旅
」
の
普
及
は
順
調
で
、
も
し
こ
の
特
別
企
７
月
剥
日
・
「
恵
の
丘
合
同
句
集
」
発
行
（
恵
の
丘
原
爆
ホ
ー
ム
）
・
桟
佐
世
保
市
長
が
外
務
省
に
安
部
外
相
を
訪
ね
、
入
港
艦
船
の
核
塔
載
の
不
安
解
消
を
申
し
入
れ
た
。
７
月
刀
日
平
和
祈
念
式
典
で
訴
え
る
「
平
和
へ
の
願
い
」
の
唱
和
の
リ
ハ
ー
サ
ル
が
行
わ
れ
た
。
（
山
里
中
・
西
北
小
。
長
崎
商
高
生
）
・
下
の
川
護
岸
改
修
工
事
で
被
爆
の
石
垣
は
残
す
こ
と
に
決
定
し
た
。
７
月
汐
日
高
山
佳
子
（
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
）
と
多
摩
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
ガ
ー
ズ
が
平
和
公
園
で
献
歌
を
し
た
。
７
月
釦
日
中
華
民
国
行
政
院
新
聞
局
長
ら
が
平
和
公
園
を
見
学
し
た
。
７
月
訓
日
長
崎
文
献
社
が
「
う
ら
か
み
原
爆
史
跡
巡
礼
地
図
」
を
発
行
。
８
月
１
日
長
崎
国
際
文
化
会
館
が
閉
館
時
間
を
一
時
間
延
長
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
（
四
月
か
ら
十
月
ま
で
）
８
月
３
日
。
原
爆
殉
難
教
え
子
と
教
師
の
像
慰
霊
式
が
行
わ
れ
た
。
・
加
津
佐
で
「
平
和
を
考
え
る
婦
人
の
集
い
」
が
開
か
れ
た
。
。
極
核
兵
器
禁
止
平
和
建
設
国
民
会
議
（
核
禁
会
議
）
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
長
（
７
月
１
ｍ
月
）
（
事
務
局
日
誌
と
核
実
験
抗
議
座
り
こ
み
は
別
に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
ま
す
巴
Ｆ
ｌ
０
ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ 長
崎
の
証
言
の
会
八
月
運
営
委
員
会
報
告
！‐
画
が
な
か
っ
た
ら
、
会
財
政
は
深
刻
な
危
機
に
陥
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
『
証
言
』
の
普
及
は
一
人
一
人
の
地
道
な
会
員
・
読
者
拡
大
の
努
力
に
待
つ
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
⑤
原
水
禁
世
界
大
会
そ
の
他
の
全
般
的
状
況
と
長
崎
の
証
言
の
会
の
立
場
と
課
題
ｌ
『
通
信
』
沌
号
の
報
告
（
内
田
、
鎌
田
）
に
も
示
さ
れ
た
と
お
り
、
被
爆
者
と
市
民
一
人
一
人
の
自
発
性
に
基
づ
く
草
の
根
の
反
核
市
民
運
動
の
強
化
、
そ
れ
に
よ
る
自
覚
的
連
帯
こ
そ
反
核
運
動
統
一
を
促
進
す
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
こ
そ
証
言
運
動
の
真
価
が
問
わ
れ
る
と
き
、
初
心
を
貫
こ
う
。
二
・
『
証
言
』
値
号
『
長
崎
通
信
』
刈
号
の
編
集
企
画
（
省
略
）
三
、
『
原
爆
児
童
文
学
集
』
の
執
筆
編
集
企
画
①
「
な
が
さ
き
の
子
ら
の
証
言
」
（
仮
題
）
は
作
品
収
集
・
募
集
中
。
年
内
に
原
稿
を
ま
と
め
る
予
定
。
（
浜
崎
担
当
）
②
「
な
が
さ
き
の
伝
言
」
（
仮
題
）
も
十
月
に
企
画
確
定
、
年
内
に
完
成
稿
を
め
ざ
す
。
（
鎌
田
担
当
）
③
こ
の
ほ
か
直
接
汐
文
社
へ
送
稿
予
定
の
分
は
目
下
執
筆
中
。
（
今
田
ほ
か
）
四
、
国
連
軍
縮
週
間
参
加
企
画
①
、
月
記
日
午
後
、
長
崎
平
和
推
進
協
主
催
の
音
楽
祭
に
東
京
の
会
員
吉
田
昌
代
さ
ん
（
被
爆
者
）
を
推
薦
。
②
、
月
訓
日
夜
、
「
詩
劇
・
鎮
魂
歌
ｌ
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
」
（
水
俣
崎
集
会
が
開
か
れ
た
。
・
長
崎
市
は
し
’
一
ン
グ
ラ
ー
ド
市
に
「
非
核
連
帯
」
で
訪
問
受
け
入
れ
要
請
文
を
送
っ
た
。
８
月
４
日
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
私
た
ち
被
爆
者
は
証
言
す
る
」
（
被
爆
者
手
帳
友
の
会
）
が
開
か
れ
た
。
・
上
海
市
少
年
宮
の
一
行
が
平
和
祈
念
像
に
献
花
し
た
。
・
島
原
平
和
を
考
え
る
会
が
英
国
の
反
核
運
動
家
ヒ
ロ
・
サ
ン
プ
タ
ー
夫
人
と
交
流
会
を
持
っ
た
。
８
月
５
日
・
長
崎
で
「
原
爆
句
抄
」
展
（
小
崎
侃
さ
ん
）
が
開
か
れ
た
。
・
長
崎
国
際
平
和
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
か
れ
た
。
・
第
四
回
核
兵
器
全
廃
と
軍
縮
を
目
ざ
す
平
和
市
民
集
会
（
公
明
党
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
８
月
６
日
。
「
な
が
さ
き
８
．
９
展
」
始
ま
る
。
・
長
崎
市
平
和
祈
念
旬
間
始
ま
る
。
８
月
７
日
・
原
水
爆
禁
止
日
本
国
民
会
議
主
催
の
原
水
禁
長
崎
大
会
始
ま
る
。・
平
和
公
園
で
原
爆
写
真
展
始
ま
る
。
８
月
８
日
・
泌
年
反
核
市
民
の
つ
ど
い
が
開
か
れ
た
。
。
８
．
８
長
崎
反
戦
集
会
（
８
．
９
長
崎
反
戦
闘
争
実
行
委
員
会
主
催
）
が
行
わ
れ
た
。
８
月
９
日
・
鋤
回
長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
平
和
祈
念
式
典
が
行
わ
れ
た
。
● ●
１
１
第
吃
回
全
国
平
和
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
Ｉ
初
め
て
東
京
で
ｌ
「
す
べ
て
の
子
ど
も
・
青
年
に
い
の
ち
と
平
和
の
尊
さ
を
ｌ
核
戦
争
の
危
機
と
教
育
の
課
題
ｌ
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
九
月
二
十
三
・
二
十
四
日
の
二
日
間
東
京
・
正
則
高
等
学
校
で
開
か
れ
た
。
主
催
は
日
本
平
和
教
育
研
究
協
議
会
で
あ
る
。
東
京
で
開
か
れ
た
理
由
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
基
礎
講
座
方
式
学
習
交
流
会
を
展
開
す
る
た
め
に
は
未
来
科
学
等
の
専
門
職
の
豊
か
な
東
京
が
適
地
で
あ
る
と
い
う
判
断
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昼
間
の
十
三
の
分
科
会
の
他
に
夜
、
「
都
市
空
襲
を
考
え
つ
且
「
被
爆
者
と
の
対
話
」
「
映
画
と
平
和
教
育
を
考
え
る
」
「
核
戦
争
を
考
え
る
」
「
軍
縮
と
世
界
の
飢
餓
」
と
い
う
五
つ
の
学
習
・
交
流
会
が
開
か
れ
た
。
飢
餓
の
問
題
は
、
現
在
マ
ス
コ
ミ
で
再
三
取
り
あ
げ
ら
れ
る
せ
い
か
、
参
加
の
地
方
委
員
砂
田
明
氏
構
成
、
主
演
）
の
公
演
を
企
画
。
五
、
水
俣
・
乙
女
塚
ま
つ
り
へ
の
被
爆
者
派
遺
（
８
月
妬
・
邪
日
）
Ｉ
池
田
清
一
、
片
岡
ツ
ョ
の
お
二
人
を
派
遣
ｃ
高
校
生
平
和
ゼ
ミ
よ
り
原
爆
瓦
三
枚
を
託
し
、
感
動
的
な
交
流
が
実
現
。
（
『
証
言
』
廻
号
の
池
田
報
告
参
照
）
。
佐
世
保
地
区
労
青
婦
協
が
「
８
。
９
平
和
と
核
を
考
え
る
市
民
の
つ
ど
い
」
を
行
な
っ
た
。
・
被
災
協
等
被
爆
者
団
体
の
代
表
五
人
が
首
相
に
援
護
法
制
定
を
訴
え
た
。
・
中
曽
根
首
相
が
原
爆
養
護
ホ
ー
ム
を
慰
問
し
た
。
。
県
内
五
二
八
校
が
登
校
し
た
。
８
月
扣
日
・
原
水
禁
一
九
八
四
年
長
崎
の
ひ
ろ
ば
が
市
民
会
館
で
開
か
れ
た
。
。
朝
鮮
人
被
爆
者
追
悼
式
が
行
わ
れ
た
。
８
月
便
日
・
長
崎
市
平
和
大
行
進
が
行
わ
れ
た
。
８
月
伸
日
・
川
棚
町
（
東
彼
杵
郡
）
で
川
棚
平
和
音
楽
祭
が
開
か
れ
た
。
８
月
知
日
・
長
崎
原
普
協
が
「
被
爆
者
の
現
在
・
再
版
」
を
発
行
し
た
。
８
月
弱
。
鎚
日
。
「
島
原
半
島
青
年
の
つ
ど
い
」
で
、
青
年
が
平
和
運
動
に
ど
う
か
か
わ
る
か
を
テ
ー
マ
に
分
散
会
が
持
た
れ
た
。
８
月
記
日
・
諫
早
文
化
会
館
で
「
反
核
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
開
か
れ
た
。
８
月
”
日
・
長
崎
と
広
島
の
子
ど
も
会
連
合
会
が
広
島
で
平
和
の
学
習
交
流
会
を
し
た
。
９
月
５
日
・
旧
軍
港
都
市
の
横
須
賀
・
呉
。
舞
鶴
。
佐
世
保
の
四
市
長
会
が
非
核
三
原
則
ア
ピ
ー
ル
を
採
択
し
た
。
９
月
８
日
・
長
崎
市
長
が
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
国
連
主
催
「
核
兵
器
ｌ
現
代
社
会
へ
の
脅
威
」
展
へ
出
発
し
た
。
● ●
。
長
崎
原
爆
を
語
り
継
ぐ
高
校
生
の
会
が
高
校
生
の
「
原
爆
に
関
す
る
意
識
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
た
。
９
月
値
日
・
長
崎
原
爆
被
災
者
協
議
会
が
「
被
爆
者
要
求
調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
た
。
・
長
崎
市
が
「
原
爆
被
爆
老
人
調
査
」
を
ま
と
め
た
。
９
月
相
日
・
県
原
水
禁
は
来
年
の
被
爆
如
周
年
に
む
け
「
非
核
都
市
宣
言
」
の
輪
を
広
げ
て
い
く
運
動
の
推
進
を
決
め
た
。
－
９
月
加
日
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
平
和
委
員
会
ブ
リ
ス
ベ
ー
ン
支
部
代
表
が
文
化
会
館
に
平
和
の
盾
を
寄
贈
し
た
。
９
月
塑
日
・
国
連
軍
縮
フ
ェ
ロ
ト
シ
ッ
プ
の
一
行
”
人
が
長
崎
入
り
し
、
交
流
を
始
め
た
。
９
月
”
日
・
鹿
児
島
県
栗
野
中
学
校
一
の
修
学
旅
行
団
が
平
和
公
園
で
被
爆
体
験
談
を
聞
こ
う
と
し
た
時
、
同
校
校
長
が
中
止
さ
せ
た
。
扣
月
３
日
・
来
年
の
「
世
界
平
和
市
醒
罎
幟
Ｌ
郁
岬
鋤
鐸
粍
唖
峠
諏
罐
識
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
辿
日
出
塞
一
・
長
崎
市
出
身
在
米
被
爆
者
キ
ミ
エ
・
デ
シ
ャ
ー
ゾ
さ
ん
が
長
崎
原
爆
病
院
に
入
院
し
た
。
佃
月
９
日
・
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
姉
妹
青
年
国
際
会
議
の
若
者
辿
人
が
長
崎
で
被
爆
の
実
相
を
学
ん
だ
。
者
も
多
か
っ
た
。
一
日
目
は
、
空
辰
男
事
務
局
長
の
基
調
報
告
の
あ
と
、
二
つ
の
問
題
提
起
が
あ
っ
た
。
第
一
は
杉
浦
総
三
氏
の
「
現
代
に
お
け
る
戦
争
を
ど
う
教
え
る
か
」
と
い
う
題
で
、
謙
虚
に
戦
争
の
事
実
を
知
る
こ
と
、
日
本
は
加
害
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
謝
る
こ
と
な
し
に
は
被
害
を
訴
え
て
も
説
得
力
が
な
い
こ
と
な
ど
の
提
起
が
な
さ
れ
た
。
第
二
は
藤
井
敏
彦
氏
の
「
ど
う
子
ど
も
を
平
和
に
向
か
わ
せ
る
か
」
と
い
う
題
で
、
日
本
は
戦
前
・
戦
中
の
価
値
観
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
核
兵
器
体
験
が
あ
る
特
殊
性
の
認
減
が
必
要
な
ど
と
い
う
提
起
が
な
さ
れ
た
。
午
後
か
ら
翌
日
の
昼
ま
で
分
科
会
が
持
た
れ
、
長
崎
か
ら
も
川
副
忠
子
さ
ん
、
鎌
田
定
夫
さ
ん
、
今
田
斐
男
さ
ん
が
問
題
提
起
を
し
、
世
話
人
に
濱
崎
が
加
わ
っ
た
。最
後
に
進
藤
栄
一
氏
の
「
戦
争
の
構
造
と
平
和
教
育
」
と
題
す
る
講
演
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
四
五
年
以
降
の
戦
争
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
間
の
戦
争
と
違
い
、
内
部
紛
争
が
多
い
た
め
に
終
結
が
む
ず
か
し
い
な
ど
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
閉
会
行
事
は
鎌
田
定
夫
さ
ん
が
司
会
を
し
、
長
崎
か
ら
の
参
加
者
は
少
な
か
っ
た
が
、
連
休
の
有
意
義
な
会
を
終
わ
っ
た
。
（
編
集
部
濱
崎
均
）
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